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Knjige o Jobu dijele se u dvije skupine s obzirom na njihove matične predloške. U prvu grupu idu
tekstovi iz sedam brevijara koji su prevedeni prema LXX, a u drugoj su oni koji su prevedeni prema
Vulgati.
LXX VULGATA
Vbi 13./14. st. VO iz 1396 NI iz 1459. Vatsizl379.
Vb214. st. N2 iz 1495. Mos iz 1442.
Vbs 15. st. Pm 14. st. Vati9 iz 1465.
MR161 iz 1442. Dab iz 1486.
Pad 14. st. Lab 15. st.




Kad je riječ o desnoj skupini tekstova naše tabele, moramo imati na umu da ti tekstovi koji
pripadaju Vulgatinom predlošku nisu neovisni, već su nastali na Sepruagintinoj osnovi, a
prijevodi su bili popravljani i uređivani prema Vulgati, upravo onako kako je i sam Sv. Jeronim
u početku postupio s Knjigom o Jobu. Bez obzira na prepisivačku djelatnost koja je ovdje
osobito izražena, prepisivači su naslijeđenim tekstovima često pristupali stvaralački, mijenja-
jući pritom promišljeno fonološke, morfološke, sintaktičke i leksičke osobine zadanog teksta.
Tako se i u Knjizi o Jobu primjećuje i sustavno mijenjanje, tj. pokušaji preinačavanja starog
teksta i njegovo dotjerivanje prema latinskoj Vulgati i sustavno čuvanje određenih jezičnih
osobina, čime tekst obiluje arhaizmima u kojima se vjerno ogleda spomen prvog prijevoda s
grčkog originala. Dakle, tamo gdje je oslobađanje utjecaja LXX bilo veće, odnos prema Vulgati
je bio slobodniji, te je piščeva individualnost dolazila više do izražaja. Teško je ovdje
»proučavati crkvenoslavensku normu hrvatske redakcije, već možemo samo razlikovati osobine
starije i mlađe ili otkrivati značajke jedne ili druge skupine rukopisa«.4 Prevoditelji i prepisivači
starih tekstova bili su slobodni držati neke osobine bitnim ili nebitnim za svoj jezik, a u
prevođenju se vidi čas dobro poznavanje latinskog teksta, a čas njihova nevještina u prijevodu.
Moramo imati na umu da je u srednjem vijeku starozavjetna Knjiga o Jobu bila omiljeno štivo,
te se mnogo čitala i prepisivala, ne samo zato što je ideologija onog društva možda bila
najizražajnija upravo u Knjizi o Jobu, već i zbog jednostavne koncepcije o Bogu i njegovu
spletkarenju s đavlom, te jakom emocionalnom obojenošću čime Knjiga o Jobu postaje u neku
ruku Biblia pauperum. Ovakav tip teksta daje veću mogućnost individualnom izražavanju i
oslobađanju od strogih prevoditeljskih normi, pa je time odvajanje od predloška veće.
Posebnu ćemo pozornost obratiti na glavu 28 Knjige o Jobu, poznatu pod nazivom Poema
Mudrosti ili Pohvala Mudrosti, te pokušati osvijetliti njezinu ulogu u Knjizi o Jobu.
Do sada najprihvatljivije, od brojnih stajališta o autoru Poeme Mudrosti,5 je ono G.
Fohrera koji čvrsto zaključuje da Poema nije djelo autora Knjige o Jobu, te da je to naknadni
dodatak iz nekog sasvim drugog teksta, s obzirom na sadržajnu i formalnu analizu6 i, konačno,
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